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Con el objetivo de analizar el fenómeno de la deserción escolar en el siste-
ma de educación pública del municipio de Girardot y sus zonas de influen-
cia se propone un estudio prospectivo tendiente a analizar los factores 
que inciden en la problemática, entre ellos la movilidad escolar no docu-
mentada, la migración al sistema de educación privada, los manuales de 
convivencia, el papel de los maestros, la familia y los actores educativos en 
general. Como categorías de análisis se establecen las tres dimensiones 
que recoge Román C. (2010) para el estudio del fenómeno en América La-
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tina. Desde esta necesidad se fundamenta una investigación interdiscipli-
nar entre profesionales de comunicación, licenciatura, filosofía, psicología 
y trabajo social, buscando comprender los factores de riesgo de la deser-
ción escolar en 34 escuelas públicas de Girardot (Colombia) entre 2018 
y 2019, bajo un estudio mixto con prevalencia en el enfoque cualitativo, 
de tipo descriptivo y con un diseño no experimental. El grupo poblacional 
objeto y sujeto de estudio para esta primera fase correspondió a 6 de los 
8 directivos de las Instituciones Educativas del municipio a quienes se le 
realizaron 6 entrevistas guiadas – semiestructuradas. Desde la perspecti-
va de sus roles, los rectores y directivos docentes conciben el problema de 
la deserción como una mezcla de factores culturales, de política pública y 
material- estructurales, dándole mayor  incidencia al papel que juega  la 
familia  y el Estado en  el acompañamiento de los procesos escolares.
Palabras clave: deserción escolar, educación básica, escuela, dimensiones y 
problema social.
Abstract
With the aim of analyzing the phenomenon of school dropout in the public 
education system of the municipality of Girardot and its areas of influen-
ce, a prospective study is proposed to analyze the factors that affect the 
problem, among them the undocumented school mobility, the migration to 
the private education system, the manuals of coexistence, the role of tea-
chers, the family and educational actors in general. The three dimensions 
sumarized by Román C. (2010) for the study of the phenomenon in Latin 
America are established as categories of analysis. From this need is based 
an interdisciplinary research among professionals in pedagogy, communi-
cation, philosophy, psychology and social work, seeking to understand the 
risk factors of school dropout in 34 public schools of Girardot (Colombia) 
between 2018 and 2019, under a mixed study with prevalence in the qua-
litative approach, of descriptive type and with a no experimental sample. 
The target population group and subject of study for this first phase co-
rresponded to 6 of the 8 principals of the Educational Institutions of the 
municipality to whom 6 guided-semistructured interviews were conducted. 
From the perspective of their roles, the principals and teaching directors 
conceive the problem of desertion as a mixture of cultural, public policy 
and material- structural factors, giving greater importance to the role pla-
yed by the family and the State in the accompaniment of school processes.
Keywords: dropout, basic education, school, dimensions and social problem.
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INTRODUCCIÓN
Los insumos para este artículo surgen de la primera fase de ejecución del proyecto 
de investigación Factores de Riesgo en la Deserción Escolar del Sistema de Educa-
ción Pública en el municipio de Girardot 2018 – 2019. Este estudio, inter y transdis-
ciplinar, contempla además de la participación activa de cinco profesionales de las 
ciencias sociales y el trabajo en red de los semilleros de investigación Observatorio 
de innovación social y de comunidades rurales del programa Trabajo social, Aso-
pricor del programa de Comunicación Social y Periodismo, y Subjetividades y lazos 
sociales del programa de Psicología, todos de la Corporación Universitaria Minuto 
de Dios (Uniminuto) Sede Cundinamarca Centro Regional Girardot.
En febrero de 2017 la Secretaría de Educación de Girardot se reúne con el área de 
Investigaciones de Uniminuto Centro Regional Girardot, para estudiar la posibilidad 
de establecer una alianza interinstitucional con el objetivo de analizar el fenómeno 
de la deserción escolar en el sistema de educación pública del municipio y sus  zo-
nas de influencia. Se propone con esto un estudio prospectivo tendiente a analizar 
los posibles factores que inciden en la problemática.
Después de la reunión de trabajo se acordó una alianza estratégica entre las dos 
instituciones, Alcaldía de Girardot y Uniminuto, para estudiar la problemática ob-
jeto de    estudio. La dificultad consiste, a grandes rasgos, en conocer las causas 
del índice de deserción escolar que se presenta en las diferentes sedes de las ocho 
(8) Instituciones Educativas (IE) oficiales de la ciudad, así como en la posibilidad 
de analizar los posibles factores que inciden, entre ellos la movilidad escolar no 
documentada, la migración al sistema de educación privada, los manuales de con-
vivencia, el papel de los maestros, de la familia (acompañamiento) y de los actores 
educativos en general.
A raíz de esta situación se creó un grupo interdisciplinar que se ha venido reu-
niendo periódicamente para discutir y concertar los términos de formulación de 
un proyecto de investigación orientado al estudio del fenómeno, sus aspectos me-
todológicos y el diseño de un primer instrumento de caracterización de población 
estudiantil, para cuyo pilotaje se contó con la participación de dos Instituciones 
Educativas públicas de Girardot, una urbana y una rural. La idea era empezar a 
formular posibles hipótesis de trabajo que tuvieran algún tipo de relación con los 
elementos más comunes de todos los escenarios de deserción escolar, lo que permi-
tiría establecer una línea de base para estudiar la realidad educativa del municipio 
y comprender los diferentes factores protectores y de riesgo que se encuentran 
presentes en el contexto, así como hacer visibles las condiciones institucionales, 
sociales, económicas y/o culturales que afectan la permanencia de los estudiantes 
en el sistema educativo.
En el libro Factores asociados al abandono y la deserción escolar en América Lati-
na, Román (2013), expone el caso chileno en cuanto a problemáticas y subjetivida-
des que se presentan entre escuelas y docentes, y que influyen en la permanencia y 
en el éxito del proceso formativo de los estudiantes. Uno de los principales hallaz-
gos es que el fracaso escolar afecta principalmente a la población más pobre; “el 
fracaso termina siendo en gran parte algo ‘construido’ desde la propia escuela, a 
partir de sus dinámicas, juicios, prejuicios y prácticas” (Román, 2013, p. 34).
Datos recientes del Sistema de Información de Tendencias Educativas en América 
Latina (SITEAL) del IIPE UNESCO Buenos Aires y la OEI (2009), señalan que menos 
de la mitad de los jóvenes de 20 años logran completar la secundaria en Latinoa-
mérica.
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Por su parte, los datos analizados por CEPAL en su Panorama Social de 2007, 
vuelven a constatar la inequidad de los sistemas al identificar quiénes son los de-
sertores y en qué sectores se concentra el abandono y la desvinculación definitiva 
de la escuela. Desde los niveles de ingreso familiares, las cifras son lapidarias y del 
todo preocupantes: cerca del
80% de los jóvenes latinoamericanos pertenecientes a los segmentos más ricos de 
la población (quintil de  ingresos más altos), concluyen la enseñanza secundaria. 
Dicho porcentaje sólo llega al 20% en el caso de los estudiantes cuyos ingresos 
familiares se ubican en el quintil más bajo.
El fenómeno de la deserción, sigue siendo mucho más agudo en las zonas rurales, 
llegando en muchos países a triplicar la tasa entre estudiantes urbanos (CEPAL, 
2002- 2007). Por su parte, los estudiantes de poblaciones indígenas son quienes 
presentan las mayores cifras  de deserción. Especialmente preocupante es  el he-
cho de que un 30% de los estudiantes indígenas abandona los estudios durante la 
enseñanza primaria (CEPAL, 2007, p. 35).
En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional, basado en los resultados de la 
Encuesta Nacional  de  Deserción  Escolar  (ENDE)  (2010),  identificó  los  siguien-
tes  factores  de riesgo para la orientación de las políticas regionales de promoción 
de la permanencia:
• En San Andrés y Providencia: dificultades académicas de los estudiantes, deterioro 
del ambiente escolar, inseguridad en la zona del colegio, bajo nivel de adaptación 
de la educación al contexto cultural.
• En la Región Caribe: ingreso tardío al sistema educativo (extra edad), falta de apo-
yo de uniformes y útiles escolares, malas condiciones de infraestructura y trabajo 
infantil.
• En la Región Centro Oriente: condiciones de salud de los estudiantes, estrategias 
pedagógicas inadecuadas y cambios frecuentes de domicilio.
• En  la  Región  de  Antioquia:  bajas  expectativas  de  formación  postsecundaria, 
problemas económicos, deterioro del ambiente escolar, desmotivación para asistir 
al colegio, maternidad o paternidad temprana.
• En la Región de la Orinoquia: bajas expectativas de formación pos secundaria, pro-
blemas económicos, cambios frecuentes de domicilio, desinterés de los padres, dis-
tancia escuela hogar y dificultades con los horarios.
• En la Región de la Amazonía: ingreso tardío al sistema educativo (extra edad), di-
ficultades académicas de los estudiantes, distancia escuela hogar, bajas expectati-
vas de formación pos secundaria y condiciones de salud de los estudiantes.
• En la Región pacífica: ingreso tardío al sistema educativo (extra edad), alto número 
de retiros con años aprobados, distancia escuela – hogar, bajas expectativas de 
formación pos secundaria, problemas económicos, trabajo infantil, condiciones de 
salud de los estudiantes y malas condiciones de infraestructura.
• En la Región del Valle del Cauca: dificultades académicas de los estudiantes, cam-
bios frecuentes de colegio, estrategias pedagógicas inadecuadas.
• En Bogotá: dificultades académicas de los estudiantes, cambios frecuentes de cole-
gio, maltrato intrafamiliar, inseguridad en la zona del colegio, falta de apoyo acadé-
mico de los padres y del colegio, deterioro del ambiente escolar.
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En cuanto a los procesos educativos en el municipio de Girardot, Cundinamarca, se 
hizo consulta del documento titulado ‘Caracterización 2012’, publicado por la Alcal-
día de Girardot, en el cual se presenta la estructuración del sistema educativo en la 
jurisdicción; el documento profiere que Girardot cuenta con una zona educacional 
única con un total de ocho (8) Instituciones Educativas distribuidas en 34 sedes, 
repartidas en siete escuelas urbanas y una rural, la cual cuenta con cinco sedes.
La cinco sedes en mención son: I.E. Atanasio Girardot, I.E. Fundadores Ramón Bue-
no y José Triana, I.E. Francisco Manzanera Henríquez, que orientan los niveles de 
preescolar, básica y media, con énfasis técnico; la I.E. Manuel Elkin Patarroyo, I.E. 
Policarpa Salavarrieta, I.E. Rural Luis Antonio Duque Peña; I.E. Nuevo Horizonte, 
que también orientan los niveles de preescolar, básica y media, pero con énfasis 
académico; y la Escuela Normal Superior María Auxiliadora, que también ubica 
todos los niveles pero esta última es la única con énfasis pedagógico.
En lo que se refiere a la caracterización socio económica de la región, se puede se-
ñalar que el nivel de SISBEN predominante en las instituciones educativas oficiales 
y en la mayoría de los barrios de la ciudad es el 1 y 2, y en un leve porcentaje el 3. 
En relación con los estratos predominantes de la región, se aprecia que éstos son 
iguales a los que se encontraron en el municipio de Girardot, en donde predominan 
los estratos 1, 2, 3. Los demás estratos están presentes, pero en mínimos porcen-
tajes (Alcaldía de Girardot, 2012).
Tabla 1: Instituciones Educativas (IE) del Municipio de Girardot
Fuente: Caracterización 2012, p. 11.
MÉTODOS
Bajo el objetivo de comprender los factores de riesgo de la deserción escolar en 
34 escuelas públicas del municipio de Girardot Cundinamarca 2018-2019, la in-
vestigación se propone un estudio mixto con prevalencia en el enfoque cualitativo; 
esta surge con un espíritu descriptivo y con un diseño no-experimental de corte 
transversal.
El grupo poblacional objeto y sujeto de estudio, corresponde a estudiantes de pri-
maria y secundaria, rectores, padres de familia y profesores de los 34 centros edu-
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cativos de Girardot. Con relación a  las técnicas de recolección de información, se 
proponen la encuesta y la realización de grupos focales con la población antes men-
cionada. Teniendo en cuenta que en la investigación prima el enfoque cualitativo, el 
muestreo será intencionado.
En ese orden de ideas, las etapas de la investigación prevén seguir las siguientes 
fases:
• La primera fase contempló la recolección de información  correspondiente a la revi-
sión bibliográfica para la comprensión del fenómeno y de sus categorías de análisis. 
Durante esta etapa se seleccionaron las dimensiones de análisis de la deserción 
escolar (Román, 2013) y se ejecutaron los análisis de las entrevistas realizadas a 
los rectores de las instituciones educativas del municipio de Girardot.
• La  segunda  fase  concierne  a  la  realización  de  grupos  focales  y  talleres  a 
estudiantes, docentes y padres de familia, e identificación de la información para 
el análisis de la información y la elaboración de un documento que sistematice el 
conocimiento generado, a la luz de los factores de riesgo que están presentes en la 
deserción escolar.
• La tercera fase tiene como objetivo, a partir de los hallazgos, reflexionar sobre la 
identificación de los posibles factores protectores que la pueden evitar. Para esta 
fase se prevé el análisis descriptivo de corte transversal a través del software SPSS, 
entre las respuestas de los rectores, estudiantes, docentes y padres de familia para 
generar las correlaciones entre los factores para la comprensión de las condiciones 
familiares y culturales que influyen en la deserción escolar.
Román (2010) en su estudio ‘Factores asociados al abandono y la deserción escolar 
en América Latina: una mirada en conjunto’, ha propuesto una matriz de análisis en 
la que considera, entre otras, la dimensión cultural y las diversas variables compro-
metidas, tanto internas como externas, a las instituciones y al sistema educativo, 
respecto de la deserción escolar. Esta clasificación de la autora se compone de 
la siguiente manera: a nivel interno se consideran el estilo y las prácticas peda-
gógicas, el capital cultural de los docentes, la valoración y expectativa por parte 
de los docentes y directivos hacia los alumnos; el clima y ambiente escolar, y por 
último el liderazgo y la conducción de la educación. Mientras en el nivel externo 
se ha propuesto la actitud y valoración que se tiene hacia la educación por parte 
de estudiantes y familias; las pautas de crianza y los procesos de socialización; las 
expectativas y aspiraciones hacia la educación, el recurso cultural de la familia, y 
el uso del tiempo libre en el estudiantado.
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Figura 1: dimensiones del análisis del fenómeno de deserción escolar
  Fuente: Román C., Marcela (2013.
RESULTADOS
Dentro de los resultados de esta primera fase se pudo determinar, entre tanto, que 
los rectores enfatizan en el hecho de que la familia es un factor determinante en el 
proceso de formación del estudiante ya que la institución es un espacio donde se 
fortalecen y fomentan los valores y los principios ciudadanos y de convivencia, mas 
no es la directa responsable de la creación de los mismos.
La formación académica de los padres de familia y la ausencia de educación en 
valores son factores determinantes en la preparación del estudiante para enfren-
tar situaciones en un entorno educativo en el que la intolerancia, el irrespeto, la 
agresión y la violencia son elementos que afectan la escolaridad de niños, niñas y 
adolescentes (NNA).
Desde el punto de vista de algunos roles directivos, la deserción también se explica 
desde la carencia de estrategias pedagógicas de los equipos docentes en el desa-
rrollo de las clases, encontrándolas poco dinámicas y motivadoras para los estu-
diantes actuales. Sin embargo, se pudo evidenciar al mismo tiempo que la mayoría 
de los rectores creen que sus docentes enfrentan el problema motivacional y de 
convivencia de manera adecuada , siempre desde la iniciativa individual y no como 
consecuencia de la implementación de una política pública clara que brinde líneas 
de acción que puedan ser llevadas a la práctica.
Para obtener información de los estudiantes, algunas instituciones crean estrate-
gias como comités  de  bienestar,  de  riesgo  social,  acompañamiento  y  orien-
tación  psicológica  al estudiante y a la familia y otras estrategias de intervención 
orientadas hacia el conocimiento, la retención y la mitigación del fenómeno.
En las entrevistas realizadas a los rectores se evidencia que existe importante in-
fluencia de los factores externos a la institución y al sistema educativo. En primera 
medida se constata que la población usuaria del servicio público de educación per-
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tenece a los estratos 0, 1 y 2, lo cual se convierte en una amenaza para la perma-
nencia escolar dados los elementos asociados a la desigualdad y poco acceso a los 
servicios básicos que se presentan en estos estratos.
La mayoría de las familias obtiene sus ingresos económicos de trabajos informales 
que exigen con regularidad el cambio domiciliario dentro y fuera de la ciudad y el 
consecuente retiro del y de la estudiante quienes se ven obligados a postergar o 
cancelar su año escolar.
DISCUSIÓN
La situación económica y la falta de oportunidades laborales hacen que los padres 
de familia se vean obligados a dejar la ciudad en busca de trabajo para el sustento 
de su familia, lo que ocasiona la movilidad del estudiante de una institución a otra. 
Esta situación se evidencia con mayor frecuencia en los grados de bachillerato que 
en los otros niveles de educación en los que el control parental sobre los procesos 
de escolarización es más estricto. Entre más grande es el estudiante menos control 
tienen sus padres sobre este, la situación lleva al punto que existen casos donde la 
autoridad en el hogar la representa el rector y no el padre de familia, a esto se suma 
que la movilización residencial de las familias agudiza el fenómeno de la deserción 
escolar e inhibe directamente el proyecto de vida del estudiante.
Parte de los educandos se encuentran en situación de abandono y desprotección y/o 
están al cargo de personas ajenas a las propias familias. En este aspecto se destaca 
la influencia de las rupturas familiares y de la deficiente autoridad paternal sobre 
los pocos deseos de estudiar y la consecuente baja permanencia escolar. Básica-
mente los padres de familia o acudientes esperan que en la escuela se llene el vacío 
de autoridad que deja la descomposición familiar.
A partir del análisis de la percepción generalizada por parte de los rectores, se 
pueden ubicar las causas más significativas dentro de la dimensión socio-cultural 
relacionándolas más específicamente al nivel socio económico de las familias. Den-
tro de la caracterización de la población expuesta por los directivos, se encuentra 
que parte del alumnado forma parte de familias con escaso capital cultural. Las 
familias que usualmente convergen en los establecimientos públicos o de carácter 
oficial son de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, en donde prima el trabajo a la 
formación académica; hay quienes no ven la profesionalización como una opción 
de vida después del colegio porque heredan ese proyecto de casa. Los adolescentes 
aprenden a desarrollar un oficio que les provee dinero para sobrevivir y no sienten 
deseos de terminar la escuela, o la terminan y ahí concluyen el proceso de forma-
ción.
A lo anterior se suma que el trabajo infantil, al trazar una motivación por el dinero 
en el propósito de vida de los estudiantes, reduce las posibilidades de dar conti-
nuidad a su proyecto escolar convirtiendo a la actividad económica informal en el 
único interés personal y  familiar.  El estudiante  cambia  su  rol de  hijo  a proveedor 
y  esa  dinámica es  más conveniente a corto plazo para el adolescente y su familia.
El Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación Municipal, el Con-
cejo Municipal y las Instituciones Educativas (IE) son entes que se preocupan por 
ofrecer y asegurar una educación de calidad. Sin embargo, los rectores enfatizan en 
que la familia es un factor determinante en el proceso de formación del estudiante 
ya que la institución es un espacio donde se fortalecen y fomentan los valores y 
los principios ciudadanos y de convivencia, mas no es la directa responsable de la 
creación de los mismos.
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CONCLUSIONES
Como una de las primeras conclusiones que se pueden adelantar a partir de las 
entrevistas con los rectores está la percepción  generalizada  de  que la deserción 
escolar es  un fenómeno que afecta al sistema educativo desde hace varios años 
y que las causas más significativas asociadas al problema se ubican dentro de la 
dimensión socio-cultural, y lo relacionan más específicamente al nivel socio econó-
mico de las familias. La situación económica y la falta de oportunidades laborales 
hacen que los padres de familia se vean obligados a dejar la ciudad en busca de 
trabajo para el sustento de su familia, lo que ocasiona la movilidad del estudiante 
de una institución a otra. Es importante mencionar que esta situación se evidencia 
con mayor frecuencia en los grados de bachillerato que en los otros niveles.
A modo de conclusión, se pudo encontrar que la formación académica de los pa-
dres de familia y la ausencia de educación familiar en valores son factores deter-
minantes en la preparación del estudiante que se enfrenta día a día con diferentes 
situaciones en un entorno social y educativo en el que la intolerancia, el irrespeto, 
la agresión y la violencia intrafamiliar son escenarios que afectan la escolaridad de 
niños, niñas y adolescentes (NNA).
Otra causa de la deserción, desde el punto de vista de algunos roles directivos, es 
la carencia de estrategias pedagógicas de los equipos docentes en el desarrollo de 
las clases, encontrándolas poco dinámicas y motivadoras, lo que conlleva a que el 
estudiante sienta poco interés por aprender y participar activamente en los espa-
cios académicos.
Sin embargo, se pudo evidenciar al mismo tiempo que la mayoría de los rectores 
creen que sus docentes enfrentan el problema motivacional y de convivencia de ma-
nera adecuada, aunque siempre desde la iniciativa individual y no como consecuen-
cia de la implementación de una política pública clara que brinde líneas de acción 
que puedan ser llevadas a la práctica.
Los sistemas de información, en este caso el SIMAT (Sistema Integrado de Matrícu-
la) proporcionado por el Ministerio de Educación Nacional, según los rectores, no 
es una herramienta que permita un seguimiento efectivo en cuanto a estadísticas 
de deserción escolar. Para obtener información verídica de los estudiantes, algunas 
instituciones crean estrategias como comités de bienestar, de riesgo social, acom-
pañamiento y orientación psicológica al estudiante y a la familia y otras estrategias 
de intervención orientadas hacia el conocimiento, la retención y la mitigación del 
fenómeno. No obstante, para la Secretaría de Educación de Girardot está percep-
ción está equivocada puesto que los sistemas de información como el SIMAT y el 
SIMPADE (Sistema de Información para el Monitoreo, Prevención y Análisis de la 
Deserción Escolar) tienen actualizada la información del sector público u oficial 
y con ella realizan control para la asignación de recursos ya que este varía según 
el número de estudiantes matriculados, su edad y su grado de escolaridad. Entre 
más pequeño el estudiante, más recursos asigna el Estado a la institución por ese 
menor.
Cabe  resaltar que en Colombia  la educación pública en preescolar, básica prima-
ria, secundaria y media es gratuita según el artículo 44 de la Constitución Política 
de 1991. Toda la información cargada en el SIMAT, estudiante por estudiante, mi-
gra al SIMPADE, y con esta se hace seguimiento al discente en el municipio, en el 
departamento y en el país para verificar que esté matriculado en una Institución 
Educativa.
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En las entrevistas realizadas a los rectores se evidencia que existe importante in-
fluencia de los factores externos a la institución y al sistema educativo En primera 
medida se constata que la población usuaria del servicio público de educación per-
tenece a los estratos 0, 1 y 2, lo cual se convierte en una amenaza para la perma-
nencia escolar dados los motivos expuestos anteriormente.
Al respecto, un porcentaje considerable de las familias obtiene sus ingresos eco-
nómicos de trabajos informales e inestables que exigen con regularidad el cambio 
domiciliario dentro y fuera de la ciudad y el consecuente retiro del y de la estudiante 
quienes se ven obligados a postergar o cancelar su año escolar.
Sumado a lo anterior se encuentra otro factor que es el trabajo infantil. Las caren-
cias económicas conducen a los estudiantes a participar en actividades productivas 
generadoras de ingresos, lo cual produce la desvinculación temporal a las insti-
tuciones educativas e influye paulatinamente en la deserción efectiva del sistema 
escolar. Esto traza en el propósito de vida de los estudiantes una motivación por 
el dinero que reduce las posibilidades de dar continuidad a su proyecto escolar y, 
por el contrario, la actividad económica informal se convierte en el único interés 
personal.
Dentro de la caracterización de la población expuesta por los directivos, se encuen-
tra que parte del alumnado forma parte de familias con escaso capital cultural. En 
estos casos los padres participan en actividades que se alejan del ideal normativo y 
social (la delincuencia, el micro tráfico y la prostitución). En este sentido se insinúa 
una deficiencia en la transmisión tanto de valores culturales como de aspiraciones 
educativas, lo que sugeriría una correlación parcial entre el escaso o nulo nivel de 
escolaridad de los padres y la deserción escolar.
Otro de los posibles factores de la deserción escolar se asocia a la desvinculación 
que tienen los estudiantes respecto de la  institución familiar.  Parte de  los  educan-
dos  se encuentran en situación de abandono y desprotección y/o están al cargo de 
personas ajenas a las propias familias. En este aspecto se destaca la influencia de 
las rupturas familiares y de la deficiente autoridad paternal sobre los pocos deseos 
de estudiar y la consecuente baja permanencia escolar. Básicamente los padres de 
familia o acudientes esperan que en la escuela se llene el vacío de autoridad que 
deja la descomposición familiar.
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